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Ti I» •  • e r l o s a r t i s U s c o r r e r v ^ 
p resos do a taques neYfosds, 
1 Hl que s a lva r se podft 
o le p o d í a n sa lvur , 
c a s i as f lx iado saíu 
de aque l v o l c á n i n f e r n a l . 
Y c u a n d o hace r se de l fuego 
y a p u d i e r o n c o n s e g u i r , 
r e s p i r a r o n lo s bomberos 
J t a m b i é n todo M a d r i d . 
J l J J g n l & d . m u y pequeni to 
que estaba aco r rucad i t o ' 
y le d i e ron s a l v a c i ó n . 
Otro en l a ca l l e e n c o n t r a r o n , 
i S e ñ o r , q u ó t r is te a m a r g u r a , 
m i l e s de a l m a s p a s a r o n 
por e n c i m a l a c r i a t u r a ! 
Ileso t a m b i é n estaba ? 
por u n m i l a g r o de 0108« 
j el p ú b l i c o lo besaba 
por l a suer te que c o r r i ó . 
Vil • 
Í v L l o r e m o s po r loa que h a n muer to 
^í^pllí h l f i ó s abandonados , ^ 1; 
que en los t e r r ib le s m o m e n t o s 
q u e d a b a n desamparados . 
E n t r e las penal idades 
vy el g r i t o desgar rador , 
f l o r e m o s por Novedades 
^ u e e l fuego lo d e s t r u y ó . 
Y po r los que amon tonados 
en este acto Imponen la/.] 
se ven del pelo agar rados ^ rr. ' 
p o r l a s a n s i a s de l a mue r t e , v v 
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1 t r iun fo de las mujeres 
m o m e n t o s se a p r o x i m a , 
cambio lo s pobres hombres 
i r á n a l a c o c i n a . " r 
l ias ya s o n Con ceja l i s 
»n de l l e g a r a M i n i s t r o s , 
ÍJJas mujeres Conce ja ja^ . 
gas tan « h o r a su a h o r r o s , 
eú c o m p r a r i su s esposos 
buenas escobas y z o r r o s . 
£.o pagan todo m u y caro 
a p r e c i o no p o n e n tasa, 
entras queipa pobres h o m b r é ^ W t a l de que sus esposos 
k de c u i d a r án los c h l ^ o i ^ . " 1«? t i n g a n l i m p i a ia casa . 
X 
N u n c a en E s p a ñ a t u v i m ó á ;. 
d e s a ^ t ^ í tan espantoso, i ; ¿ 
J a m á s , n u n c a c o n o ^ I í a ó s r - : ^ - ^ 
un fuego tan h o r r o r o s o . ^ 
L a s l l a m a s s u b e n a l c ie lo , ^ 
g r i tos de d e s o l a c i ó n 
p i d e n á voces c o n s u e l o , 
s i n m e d i o s de s a l v a c i ó n i 
B s t á j o r n a d a espan tosa 
hace l a g r i m a s vertir ,1 
ha s ido tan h o r r o r o s a 
que de l u l o e s l * M a d r i d . 
os esposos se r é s i g n i h 
ndose en t a l s i t u a c i ó n , 
saben que p o r aho ra 
m i s i ó n es ei f o g ó n . 
1-
fbesde luego , para el honibre , 
i p r i m e r a o b l i g a c i ó n , 
H b a j á - f e u p o i ^ i e a s , ^ - ^ 
A',o m á s g r a c i o s o de l caso, 
v iendo a l h o m b r e en fo rma t a l , 
e? auaudo sa le a l retreta ; 
á verter el o r i n a l . : ; ' U 
I 
ftor a c e i t é y c a r b ó n , 
b e á p u é s , encender l a l u m b r e 
Kra.poher el coc ido , 
ivar el c u l o a los n i ñ o s 
'al euelo dar le un ba r r i do . ' 
F regar m u y b i en los cacha r ro s 
dejar h e c h á s l a s camas , 
rio h a r á n con e n t u s i a s m o 
m i n e a de m a l a gaaa. 
III 
i a Goncejala M a r í a 
á ^ u esposo d i ó u n cachete, 
pat^o liftbffp 4^jt^ o j j m ulp, 
í o m o es debido ei r e i r é l e . 
FIN m 
A l hacer le l a p a d i l l a 
s u h i l o , e l s e ñ o r C u t u r o , 
r.eblÓ de c a m b i a r el bote, 
pues lo que le h i zo fué engrudo . 
' T a l l avar u n a s enaguas 
el h o m b r e se c a y ó a l sue lo , 
y se q u e m ó las nar ices 
in un cubo de recue lo . I.} 
A l enterarse s u esposa 
en vex de t omar lo á risa, 
U propinó á a* marido 
0]i« ff üirM« pallu. 
*' Y t a m b i é n le e c h ó u n a b r o n c a ^ 
pues dice todos l o s d í a s 1 ' V 
deja agar ra rse l a s g a c h a s ; 
y pegarse l a s l u d i a s . ¡f 
K l n o m b r e dice á s u esposa " 
lo que mejor se le a d a p t a » 
9U e cha r en e l puche ro ' 
^ t í a s once l a pata ta . 
. ' , n , j . .} 
. • •••'i 
L a C o n c e j a l a Gab r i e l a 
á s u esposo don T o r c u a t o , 
le d e c í a no se o lv ida se 
d é l a c o r d i l l a de l gato. 
A l p r o p i o t i e m p o te traes ' 
u n a bote l la de i eg la , . > 
y m e l a v a s los refajos 
pues loa q u i e r o a l m e d i o d í a , 
Coses u n o s ca lce t ines , 
los echas unas soletas , 
y luego kaeea una «aialada 
«eháadoU M I M U ^ M , 
mi ^ 3 0 lúa-. 
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